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池引人的共模噪声干扰 ; 在 电路上我们专门设计了
截止频率 3 H
z 的低通滤波器 ; 根据多级放大 电路增





理布线 5[j ; 选用 艺

























采用 P C 机作为上位机系统
,
通过 R S一2犯 通




















’ 〕 。 主要包含以下模块
:
( )l 自动增益控制模块
( 2 ) 智能基线调节模块
( 3 ) 激励方波频率和同步采样脉冲控制模块
( 4 ) 恒流源控制模块 (给抑制柱供电 )
( 5 ) 硬件 自检及 自校准模块
( 6) 通信模块 (负责单 片机与 P C 之间的指令
与数据传输 )
( 7 ) 数据处理模块
系统采用中断方式完成数据采集
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为 P C 机显示的用户交互界面
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30 分钟基线漂移 < 75
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